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СЕМЕНА, генеративные и вегетативные органы, включающие меристемные 
материалы, плоды, части сложных плодов, соплодия, луковицы, клубни, посадочный 
материал всех сельскохозяйственных, лесных, плодовых, ягодных, декоративных, 
цветочных, лекарственных культур, предназначенных для посева либо посадки. 
Отношения в сфере производства, заготовки, реализации и использования для посева 
С. регулируются Законом Республики Беларусь от 14 февраля 1997 «О семенах» и иным 
законодательством. 
Государственный контроль в семеноводстве осуществляется государственным 
учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 
растений», областными и районными государственными инспекциями по семеноводству, 
карантину и защите растений, руководители и заместители руководителей которых 
являются одновременно главными государственными инспекторами по контролю в 
семеноводстве и их заместителями соответственно республики, областей и районов, а 
главные (ведущие) специалисты этих организаций – государственными инспекторами по 
контролю в семеноводстве. 
Задачами государственного контроля в семеноводстве являются обеспечение 
соблюдения органами государственного управления, юридическими и физическими 
лицами установленного порядка производства, заготовки, реализации, использования С., а 
также правил и норм, предусмотренных законодательством о С., в частности, 
государственных стандартов, другой нормативно-технической документации при 
производстве, обработке, хранении, реализации и использовании семенного (посадочного) 
материала всех культур, произрастающих на территории республики. Кроме того, 
государственный контроль распространяется на регистрацию, апробацию сортовых 
посевов, проведение грунтового и лабораторного сортового обследования; проверку 
соблюдения условий экспорта и импорта С.; полевые обследования семенных посевов на 
предмет соблюдения технологических приёмов производства С. 
В целях совершенствования управления системой элитного и промышленного 
семеноводства зерновых, зернобобовых, крестоцветных, льна, трав, картофеля и других 
культур, организации производства, заготовки, подготовки и реализации С., повышения 
эффективности работы семхозов, ускорения внедрения в колхозах, совхозах, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах новых сортов, гибридов сельскохозяйственных культур в 1998 
было создано Республиканское объединение «Белсемена» (РО «Белсемена»). Его 
основной задачей является организация производства, заготовки и реализации С., 
ускоренного размножения и внедрения в сельскохозяйственное производство новых 
районированных и перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 
С. сортов и древесно-кустарниковых пород могут использоваться для 
производственных посевов только после включения их в Государственный реестр сортов 
и древесно-кустарниковых пород или после признания их перспективными, если иное не 
предусмотрено законодательством. 
Юридические и физические лица имеют право заниматься производством, 
заготовкой, реализацией, использованием С. только после включения их в 
Государственный реестр производителей, заготовителей С. Лица, не включённые в 
данный реестр, вправе производить и заготавливать С. лишь для собственного 
использования без права их реализации. 
С. и иная продукция растительного происхождения, ввозимые в Республику 
Беларусь из зарубежных стран, подлежат обязательной проверке в пунктах поступления 
на территорию республики государственными инспекторами по карантину растений. Ввоз 
С., растений и продукции растительного происхождения производится через пограничные 
пункты, определённые по согласованию с Главной государственной инспекцией по 
семеноводству, карантину и защите растений. Законодательством определена 
номенклатура товаров, подконтрольных Главной государственной инспекции по 
семеноводству, карантину и защите растений.  
Нарушение требований законодательства, регулирующего отношения в сфере 
производства, заготовки или использования для посева С., влечёт применение 
административной ответственности в соответствии с законодательством о С. и КоАП 
Республики Беларусь. См. также Реестр сортов и древесно-кустарниковых пород 
государственный, Реестр производителей, заготовителей семян государственный. 
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